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EXECUTIVE COMMITTEE 
RECOMMENDATION 
SR-94-95-(65)172(EC) 
The Faculty Senate endorses the attached Academic Calendar for 1995-96 with 
changes as indicated below: 
FIRST SEMESTER: 
Thanksgiving Recess should begin after the last class on Tuesday, November 21, 
with classes meeting at 4 p.m. or later dismissed. 
SECOND SEMESTER: 
Classes should be scheduled to begin on Tuesday, January 16 with all other 
academic dates adjusted accordingly, except that 
• Spring Vacation should extend from Sunday, March 17 through Sunday, 
March 24. 
• Commencement should remain on Saturday, May 11. 
SUMMER SESSIONS 1996: 
No endorsement was offered pending the report of the Summer School Task 
Force. 
FACULTY SENATE PRESIDENT: 
APPROVED -,:, / . t 1 L' 
BY SENATE: 0$--1 Uc--t,,.. Ill) /:hoSf DATE: 12.,/lb('i'{ 
~:::~-R-S-IT_Y_P_R ~'-ES~l~D,1;_E-1-:.,,.~""--c:.....>o""'-t--=::::,,,_----DATE: /'r.{/',/f j 
COMMENTS: 
Amendments offered on the Senate floor, 12/15/94. 
·-··· ·· .... ..-:-::-- . . .--· ....... = .. : ...· ___ .,_,._ .. , 
DRAFT 
-- Marshall University Academic Calendar for 1995:.96 
DIW".r 
--
FIRST SEMESTER 1995-96 
*Denotes revisions from previous draft 
August 21, Monday - August 25, Friday . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • Registration/Schedule Adjustment 
August 26, Saturday, 9 a.m • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • Residence Halls Open 
August 28, Monday, 8 am ............................................•........ First Day of Classes 
August 28, Monday • September 1, Friday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Late Registration and Schedule Adjustment 
* September 2 - September 4 . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . University Computer Services Unavailable 
September 4, Monday . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Labor Day Holiday • University Closed 
September 5, Tuesday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guaranteed "W" Wllhdrawal Period Begins 
September 22, Friday . . . . .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Last Day to Drop 1st 8 Weeks Courses wllh · 'W" Grade 
September 22, Friday ............•....... Application for December Graduation Due In Academic Dean's Office 
October 17, Tuesday ......•................•................. Mid-Semester, 1st 8 Weeks Courses End 
October 18, Wednesday . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • • • • • . 2nd 8 Weeks Courses Begin 
October 20, Friday .••.•..................................... Last Day to Drop Courses wilh "W" Grade 
October 23, Monday • November 10, Friday . . . . . . . . "WP" or "WF" Withdrawal Period • lndlvldual Course Wllhdrawat 
(November 13 • December 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . "WP" or "WF" Withdrawal Period - Complete Wllhdrawals Only 
October 30 • November 17 .........•... Advance Registration for Spring Semester for Currently Enrolled Sludents 
November 1, Wednesday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . Student Government Elections 
November 4, Saturday ...•..••••••••••...••.... , .••............•....•••....•....•. Homecoming 
November 10, Friday . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • Last Day to Drop 2nd a Weeks Courses wllh "W" Grade 
November 10, Friday . • • . . . . . . • • • . • • • . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . • . Last Day to Drop an lndlvidual Class 
November 20 • December 15 . . Advance Registration for Spring Semester Open to All Admitted/Re-Admitted Students 
* November 22, Wednesday, After Last Class (Classes Meeting 4 pm or later dismissed . . Thanksgiving Recess Begins 
* November 22, Wednesday, 5:00 p.m ...•.............•.•..........•.•.•..••••... Residence Halls Close 
November 23, Thursday . . • . . • . • • • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Thanksgiving Hollday • University Closed 
November 24, Friday . . . . • . . . . . . • . • • • . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . University Holiday • University Closed 
* November 23 - November 26 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . University Computer Services Unavailable 
November 26, Sunday, Noon ................................................• Residence Halls Open 
!November 27, Monday ......................................................... Classes Resume 
December 4 - December 8 ....................................................•.... "Dead Week" 
December 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Last Class Day and Last Day to Completely Withdraw for Fall Semester 
December 9, Saturday . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exam Day for Saturday Classes 
December 11, Monday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Exam Day 
December 12, Tuesday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . Exam Day 
December 13, Wednesday . . . • . . . . . . . • Study Day • Exams for Wednesday Classes 3 p.m. and After WIii be Held 
December 14. Thursday . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exam Day 
December 15, Friday . . . . . . . . . . . . . . Exam Day • Fall Semester Closes - Offlclal Graduation Date for Fall Semester 
December 15, Friday, 6 p.m ................................................. Residence Halls Close 
December 15 • December 25 . . . . . . . Advance Registration/Schedule Adjustment for Spring Semester is Suspended 
December 1 8, Monday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deadllne for Submitting Final Set of Grades 
December 22, Friday, lhrough January 1 , Monday . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . University Offices Closed 
December 26, Tuesday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Telephone Registration Resumes 
January 2, Tuesday . . . . . . . • . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . • . .. .. . . . . . University Offices Open 
SECOND SEMESTER 1995-96 
January 2, Tuesday . . . . . • . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . University Offices Open 
January 2, Tuesday • January 5, Friday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registration/Schedule Adjustment 
January 7, Sunday, 9 a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • Residence Halls Open 
January 8, Monday, 8 a.m. . .................................................•• First Day of Classes 
January 8, Monday· January 12, Friday .......................... Late Registration and Schedule Adjustment 
* January 15, Monday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin Luther King Jr. Hollday • University Closed 
January 15, Monday . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . University Computer Services Unavailable 
·uanuary 16, Tuesday .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guaranteed "W" Wllhdrawal Period Begins 
January 19, Friday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Application for May Graduation Due In Academic Dean's Office 
February 2, Friday ................................. Last Day to Drop 1st 8 Week Courses with "W" Grade 
February 28, Wednesday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mid-Semester, 1st 8 Weeks Course End 
February 29, Thursday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2nd 8 Weeks Courses Begin 
March 1, Friday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Last Day to Drop Regular Semester Courses with 'W" Grade 
(Marshall University Academic Calendar for 1995-96 continued) 
March 1, Friday, 6 p.m. . ........•••••• : ; . . . . . . • • • • • • . • . . • • • . . • . . • . . • • • . . . • • . Residence Halls Close 
* March 3, Sunday through March 1 O, Sunday . • . . . • . . • • • . • • • . . • • . . • • . . . Spring Vacation • Classes Dismissed 
March 4, Monday - April 5, Friday . . . . . . . . . . . . . . . "WP" or "WP Withdrawal Period - Individual Course Wl_t'1drawaJ 
(April 8 • April 26) . . . . . • . . . . . . . . . • . • . • . . . • . . . "WP" or "WF" Withdrawal Period - Complete Withdrawals Only 
March 10, Sunday, Noon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . • . . . Residence Halls Open 
March 11, Monday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • • Classes Resume 
March 25, Monday · March 29, Friday . . . . Advance Registration for Summer Session for Currently Enrolled Students 
April 1 through June 7 . . . . . . Advance Registration for Summer Session Open to ALL Admitted/Re-Admitted Students 
April 5, Friday . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . University Holiday • Classes Dismissed 
April 5, Friday . .. . .. .. . . . . . .. . • . . . . . . .. . . . • . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . Last Day to Drop an Individual Class 
April 8, Monday ............ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Last Day to Drop 2nd 8 Weeks Courses With· "W" Grade 
April 8 • April 26 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Advance Registration 1996 Fall Semester for Currently Enrolled Students 
April 22, Monday • April 26, Friday .................................................... "Dead Week" 
April 26, Friday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Last Class Day and Last Day to Completely Withdraw for Spring Semester 
April 27, Saturday .••....•.•••...••.............•.••......•.....•..• Exam Day for Saturday Classes 
April 29, Monday . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . • . . . . . Exam Day 
April 30, Tuesday . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . Exam Day 
May 1, Wednesday . . . . . . . . . . . . . . . . . . Study Day • Exams for Wednesday Classes 3 p.m. and After WIii Be Heid 
May 2, Thursday . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . Exam Day 
May 3, Friday . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • . . . • . • . • • • .• • • • . • • . • . • . • • Exam Day 
May 3, Friday, 6 p.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . Residence Halls Close. (except for graduating students) 
* May 6 • May 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advance Registration/Schedule Adjustment for Fail Semester is Suspended 
May 6, Monday . .. • .. . . . . . . . .. . • . .. . . . .. .. • .. . . • . . . . • • • • . • Deadline for Submitting Final Set of Grades 
May 11, Saturday, 11 am. . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • 159th Commencement Exercises 
* May 13, Monday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registration/Schedule Adjustment Resumes for Fall Semester for Ail 
Students Except First Time Fall Undergraduates 
* May 25 • May 27 ..............•..............•..••......... University Computer Services Unavailable 
May 27, Monday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memorial Day Holiday • University Closed 
SUMMER SESSIONS 1996 
First Term 
June 7, Friday, 8 a.m.-4 p.m .....................................•.............. Regular Registration 
June 9, Sunday, 9 a.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . Residence Halls Open 
June 1 o, Monday . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . First Day of Classes 
June 1 O, Monday, 8 a.m. -4 p.m. . . . . . . . . . Late Registration and Schedule Adjustment Closes for 1st Summer Term 
June 14, Friday .............................. Application for July Graduation Due in Academic Dean's Office 
June 28, Friday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Last Day to Drop Courses With "W" Grade 
July 3, Wednesday • July 11 , Thursday . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • • "WP" or "WF" Withdrawal Period 
July 3, Wednesday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • Last Day 10 Drop an Individual Class 
July 4, Thursday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Independence Day Holiday • University Closed 
July 5, Friday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . University Holiday • Classes Dismissed 
July 11, Thursday ..........................• Last Class Day • Last Day to Completely Withdraw for 1st Term 
July 12, Friday . . . . . . . . . . . . . . . . . . Final Examination Day • 1st Term Ends - Official Graduation Date for 1 st Term 
July 15, Monday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . Deadline for Submitting Final Grades 
Second Term 
July 15, Monday, 8 a.m.-4 p.m. . ....................•••...............•.•....... Regular Registration 
July 16, Tuesday ........................................................... First Day of Classes 
July 16, Tuesday, 8 a.m.-4 p.m. . . . . . . . . . Late Registration and Schedule Adjustment Closes for 2nd Summer Term 
July 19, Friday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Application for August Graduation Due in Academic Dean's Office 
August 2, Friday . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Last Day to Drop Courses with "W" Grade 
)1gust 5, Monday • August 15, Thursday ................................. "WP" or "WF" Withdrawal Period 
August 9, Friday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Last Day to Drop An Individual Class 
August 15, Thursday .......... Last Day of Classes for 2nd Term - Last Day to Completely Withdrawn for 2nd Term 
August 16, Friday ............... Final Examination Day· 2nd Term Ends - Official Graduation Date for 2nd Term 
August 16, Friday, 6 p.m. . .................................................. Residence Halls Close 
August 19, Monday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deadline for Submitting Final Grades 
